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6:00pm, Saturday, February 4th, 2017          Concert Hall
Mengxi You, soprano
Fangfei Chen, piano
Ellen’s erster Gesang, D837               Franz Schubert
Ellen’s zweiter Gesang, D838                    (1797-1828)
Ave Maria, D839  
   
Fiançailles pour rire              Francis Poulenc 
   La Dame d’Andre                                      (1899-1963)
   Dans l’herbe
   Il vole
   Mon cadavre est doux comme un gant
   Violon
   Fleurs
Intermission 
Vier gesänge, Op.41        Karol Szymanowski
   Mein Herz                    (1882-1937) 
   Der junge Prinz(I)
   Der junge Prinz(II)
   Das letzte Lied
Mirages, Op.113                  Gabriel Fauré
   Cygne sur l’eau                   (1845-1924)
   Refl ets dans l’eau
   Jardin nocturne
   Danseuse
Cinque Canti popolari toscani           Vincenzo Davico
   Fiorin d’argento                   (1889-1969)
   Ninna-nanna
   Fior di pepe
   O luna
   O maggio bello   
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts degree.
Mengxi You is a student of Jerrold Pope.
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Join us for upcoming performances:
Monday, February 6, 8pm
Gila Goldstein Faculty Recital
Tsai Performance Center
Thursday, February 9, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
Friday, February 10, 8pm
Time’s Arrow Concert
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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